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конкурентоспроможності провідних галузевих напрямків найбільш
розвинених країн світу.
2.Формування техноструктури як невід’ємного елементу
постіндустріальної інформаційної економічної моделі. Даний елемент є
об’єктивних наслідком попереднього, оскільки економіка, яка базується на
використанні знань як основного фактору виробництва, суттєво відрізняється
від економіки індустріальної, для якої характерним є домінування
виробничого капіталу.
3.Формування альтернативного оточення, яке суб’єкти
постіндустріальної інституційної економіки створюють самостійно,
здійснюючи з часом вплив на соціально-економічні реалії сьогодення. За
сучасних умов роль соціальних інститутів у розвитку економічних відносин
суттєво посилилася, домогосподарства вже перестали бути постачальниками
ресурсів та споживачами товарів і послуг.
Таким чином ми можемо зробити висновок, що обрані нами для аналізу
літературні жанри у своєму розвитку повністю відповідають ідеалам та
принципам функціонування постіндустріальної інституціональної економіки,
в основі розвитку якої лежить ефективне застосування інформаційних
ресурсів. В творах класиків детективу та «фентезі» активно розглядаються
питання розвитку інституційного середовища, зокрема роль техноструктури у
функціонуванні національної економіки.
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Summary. The main directions of training for the organization of effective activity of small
forms of agricultural production in the field of tourism are considered. The fundamental
differences in the functioning of peasant farms and classical subjects of agricultural
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entrepreneurship are considered. The conditions for creating a system of training for the
development of regional tourism on the basis of peasant farms are formulated.
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Слід зазначити, сучасне значення селянських господарств як
селоформуючого фактора істотно зросло. Цей факт підтверджується цілою
низкою державних ініціатив, серед яких не останнє місце займає нова редакція
Закону України «Про фермерських господарствах», де з'являється термін
«сімейна ферма». Дана категорія, на думку творців зазначеної новації, повинна
включати в себе аграріїв, діяльність яких раніше здійснювалася на принципах
сімейно-трудового господарства без створення юридичної особи. Однак
характер пропонованих в законі заходів, які, на думку його творців, повинні
були стимулювати селян до масового отримання офіційного статусу суб'єкта
підприємницької діяльності, свідчить про абсолютне нерозуміння сутності
самого об'єкта законодавчої ініціативи.
Формальну заборону особистих підсобних господарств (селяни без
статусу підприємця) реалізовувати свою продукцію у відкритому доступі
тільки розширює сегмент тіньового ринку. При цьому знижуються реальні
доходи селян, а також скорочуються обсяги відповідних відрахувань до
національного і регіональних бюджетів. Більш того, пропонуючи в якості
заохочення можливість отримання фінансової допомоги, представники
державних інституцій виходять з того, що кожен аграрій спочатку і за
замовчуванням є експертом в сфері ведення фінансової документації, бізнес-
планування тощо
У зв'язку з цим особливої актуальності набуває проблема кадрового
забезпечення малих форм аграрного виробництва на Україні як невід'ємна
складова їх ефективного розвитку. Слід також зазначити, що специфіка
функціонування селянських господарств на сучасному етапі обумовлена, крім
іншого, що триває диверсифікацією господарської діяльності, освоєнням
нових галузевих напрямків, зокрема, туризму. На нашу думку, процес
підготовки фахівців для ведення туристичної діяльності на основі селянських
господарств повинен, в першу чергу, враховувати найбільш перспективні
напрямки в сфері туризму, в яких представники даного сегмента системи
аграрного виробництва можуть себе реалізувати. До таких напрямків слід
віднести зокрема агротуризм, етнотуризм, «зелений туризм», оскільки саме в
них можливо найбільш ефективно використовувати сімейну форму організації
економічної діяльності, не привертаючи значних площ сільгоспугідь (більше
20-50 га), а також дорогий сільськогосподарської техніки.
Організація садиб в етнічному стилі, створення штучних ставків і т.д.
вимагає від господарюючого суб'єкта не тільки виробничих, скільки
креативних здібностей, що, в свою чергу, обумовлює перелік необхідних
професійних компетенцій, якими повинен володіти майбутній організатор
туристичних об'єктів в завершенню курсу навчання. Розглядаючи професійні
компетенції фахівця, який буде здійснювати свою діяльність в сфері туризму,
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ми виходили з того, що і керівник, і виконавець повинні володіти деякими
базовими знаннями і навичками, перелік яких визначається галузевою
специфікою, а також бути поінформованим щодо природно-кліматичного та
історико-культурного потенціалу регіону.
Висновок.
1. В роботі обґрунтована роль малих форм аграрного виробництва як
важливого соціально-економічного чинника, що визначає не тільки характер
розвитку аграрної галузі, але перспективи функціонування українського села.
2. Доведено перспективність туристичної галузі як одного з напрямків
економічної діяльності малих форм господарювання в якості альтернативної
несільськогосподарської форми самозайнятості.
3. Обґрунтовано необхідність створення системи кадрового
забезпечення як невід'ємної складової ефективного використання трудових
ресурсів при здійсненні туристичної діяльності на базі малих форм
господарювання сімейно-трудового типу.
4. Розглянуто умови практичної реалізації створення системи кадрового
забезпечення для ефективного функціонування туристичної галузі на базі
малих форм господарювання
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Summary. General trends in the development of industrial horticulture in the South of
Ukraine are determined. The relationship between the availability of natural resources and the
number of products that are produced. The regional characteristic of the industry development is
emphasized. The degree of use of the industrial potential of the industry in the framework of
development programs is estimated.
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